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Kegiatan magang untuk pengembangan budaya k e w h w a h n  di e g m  
m h i s w a  &I& dil- di d m  mi- UKM yaib GV. Siti &a den* s a p p  
u-ya Herba Medika Center dan UKM SUMBER MINA LESTARI. Tujuan dari 
kagiatan Magang Kewirausahaan ini adalah: (1) Menbghtkaf~ ketermpilan dan 
pengalaman mahasiswa dalm meagelola unit usaha wuai &sip -je~~en modem, 
(2) Meningkatkan pemahaman tentang kewiraudwm untuk memotivasi jiwa 
bd- di kalangan mahag1m (3) Melatih ketempilan m-BW dalam 
mengembangkan proifuk bahan dam dan (4) Melatih ketaampilan dalm 
berkomdkasi, menjalii relasi, merancang strategi untuk mengmbangkan p e ; m  
U r n ]  mitra meMui pembuatan website. 
Sebelum pefrulrscmaan kegiatan tel& d i l a h h  berbagai s w e i  drm sttldi awal 
unW mengetahui pateasi dan yang dihadapl oleh mi- Adrmpun metode 
yang digunakan dalm palaksaaaan kegiatan mgmg tneliputi: (1) t P e m W % n  (2) 
Penempatan, (3) Kegiatan magang, (4) Pewtauan dan (5) Evalwasi. 
Dari Mil ke&W yang telah dildwmabu t erW bahwa bebempa masalah 
yang dihadapi oleh industri yaitu; ada1ah kurang promosi, k m y  pengunjung gerai, 
jumIah tenaga keja yang terb-, teknologi untuk ketqatm peagdturan (di CV. Siti 
&)I permintam pasrv yang musiman, penyusutan debit ak di musim kemarau, 
penyakit bempa aerormas, pemasaran dm tin& kemtian ikan yang thggi (I.% Sumber 
Mina M). 
S~nlnjulnya dUdcukan ruatu anallsir untuk m m u h  etnrtagi penysidan 
masalah. Setidaknya ada tiga h d  penting prig perlu ditindaklanjuti oleh UKbI mitm 
yaitu (1) mengembangkan p m o s i  dengan berbagai cam, (2) Mengembangkan dm 
menjaga kualitas prod& dengan cara menjaga sanitasi, (3) mengembm&an telmologi. 
Untuk mendukung kegiatan ini maka sdah satu out put dari ke&atan &ah 
penpunan website yang sdanjutnya diserahkan kepada UKM mi- D e w  website 
ini akan meqbdi sarana promosi p d u k  rmpupun jam bagi UKM mi% sehingga lebih 
dikend oleh masyarabt. 
Wil evaluasi menunjukkan nilai kepuasan rnaha&w, nilai OUI parr kegiwtan, 
h p a k  terhadap motivasl dan jiwa kewiausahaan maupun datnpak terhadap kep- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
mitra oAup baik. Ada kecendlerungan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa yang magang 
di mibra CV. Siti Ara IeKi baik d i m a n  dengan di UKM Sumber Mina Lesdari. Di 
sisi l ~ n  pihak UKM Sumber Mina Lestari randiri juga menyatakan belum merasakan 
dm& yang nyata terhadap magang dengm alasan hampan a g u  kegiatan magang ini 
W80:jutkm dengan usaha pembudidayaan ikan, sehingga pesecta magang dapat membeli 
benih UKM. Hal ini rnengidiasikan bahwa kegiatan magang di UKM Sumber 
Mina Lestari mas& perlu ditbgkatkan dan diperbaiki. 
Dampak kegktm t e W p  &&at motivasi dan #we ke- di kalangatl 
naabasiswa menunjukkan adanya kecendtrungan peningkatan nilai mta-mta PEC-Test 
0,6 pin. P&gkatm kmkter yang cukup nyata dari adanya kaghtan adanah 
pencaritin kesempatan (0,34 poin), Ketekunan (021) dan korrvitmen pada kontrak keja 
(0,12). Peningkatan ini menunjYkkan bahwa ada dampak kegiatan magang terhadap 
sikap dan jiwa k e w i r a d a a n  temhmapada tiga sikap terseht. 
Bebempa manfaat kegiaran yang dapat dimakan oleh m&asiswa -ah: 
mahasi ia  mengetahui proses kegiatan waha secara l ~ ~ g  di lapangan, memahasi 
kendala yang dihadapi oleh WKM rnitra, men&* pengalaman dalam beninteraksi 
dengan pengusaha, karyawan dan konsumen, serh peningkatam motivasi untulr 
rnelakukrtn usaha s e w a  maadi. Ini menunjukkm bahwa proses mgang mampu 
menjrqkatkm kekwmpilan dan pengalaman mahasiswa d a m  mengelola unit usaha 
se~uai prinsip mansjemen modem, meningkath p e m h m i  tentang kewirausahaan 
untplk memotivasi jiwa kewkawahaan di kalmgan rmahasiswa, dapat mdlatih 
keterampilan mahasisw~ dalam mengembangkan prod& industri Berbahan baku 
twbuhan obG dan dapat melatih keterampilan dalam b d ~ u n i k a g i ,  menjdin relasi, 
m e m a g  smtegi untuk mengemhmgkan pemwar(u1 TJKM mitra melalui p e r n b w  
website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Summary 
A W n g  to develop entrepreunershjp culture in stlldent have been done at two 
S m s  patner CV. SIti Ara with branch bussiness in Herba W i a  Centre and U W  
SUMBER MlNA LESTARI. The objectives of thh training were to enforce student skill 
and experience to manage business unit base on modem management syslem, (2) to 
increase student knowledge in entrepunersip and to motivate student sphif (3) &I 
train d e n t  skill in product development and (43 to train student skills in 
communication, public relation, stategic planning, and website develompment. 
Prior to this activity, a several surveys and prelimim study have beed 
conducted to know the potential and problem facing by patner ShrlEs. Furthermore. 
methad adopted in this activity were as follow: (1) Introdwtbg h t u r e  (2)  
Distribution in SMEs (3) Training (4) Monitoring and (5) Evabting. 
Result showed that SMEs had several problems s& as; Imk of promtion, 
insuEiciertlt customers, few man power, technology (CV. Siti Ara), demand, water 
supply, patoghen, and fish mortality (di S u m k  Mina Lemi). Furthermore, an strategic 
analysis have been done to create strategic problem solving. Three out of several 
suggestions to SMEs have been developed. Them were (1) developing multy method 
promotiau, (2) developing and controlling product quality with adopting an 
enviromnental sanitation, (3) developing a match technology. To support this activities, 
on ofthis t r d n g  out put is developing a website to promote SMEs p n d w .  
Evaluation pases showed that student satisfaaioq mining report scor, impact 
to d e n t  motivation and enteprememhip spirit as well as i m p t  to SMEs were goad. 
There were a trend that student satisfaotion in in. Siti Am better than in UKM Sumber 
M i  Lestari. This was also a simiku responses from UKM Sumber M i  Lestari 
because they stated that the training h d  low contribution to the SME because they 
expect that student will continue to & d o p  the bussiaess and purchase their product. 
This indicate rhat training in UKM Sumber Mina Lestari nead a devdopment to 6t with 
project goals. 
The training impact ta student motivation and and entepremership spirit showed that 
s e d  student characteristics bas increase with an average scores was 0.6 point. The 
characteristic that significantly i n c m  were oppocttmity (0.34 point), disciphe (0.21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
md m@m&ment to contmt [#:lb2). Thi@ ine#&e &h@wed &$ &me was :wb&Wial 
wt o f W g , t o  studen* motivation and and e n t e p m d i p  spirit. 
W15 wmrds. hnfm were acoepted by student 'Them wemi studen1 bwkdge in 
bu&m$s pmmr3s in the field, wdqsbnding, to SMEs problems, dew eiqmipro8 in )the 
intem?fion t&b enDeprsunersv  wok^ and ~ o o ~ e * 1 ;  . a d  iticiwsih& &f: fifsdont 
mot3watioh Gimtbte their own M e s s i  T h w  resun sqggsted ~. that training, prbws has 
, d g ~ ~ e  .h, v m t  Bf(bm&w base 68 mi)(im 
pri&p$es, iiwmiag kmMp .h,, Iyu&rnw prows$, .hqcr&ng @f 
sludent rnotiv&u & entep3renhler spirit, studsat skill in dwdoplaeat ~f idwtdd 
product base on! r@@td rwwsw, nd t& stwkmt skill! in wminutiiti~n, publie relation, 
pl- & *\Jsite & ~ & a p m w .  
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AmZi#is @iIws.i &a~i8wa recctru umm p~~&pe&?ruun tinggipcloRRrmu k*rkIIun 
~ r g c n i ~ ~ m ~ k e w E P ~ n  
p& ~emmm gmjil2O@TDQ,@4 'm& E.aI.i& & & d m  di Jm Biologi 
w&p*: pen.- . ~ dari &ekt~~at  pnefi~i* & p e w -  &pada 
M@y&at, kqi&n p r w  1peng~tribmgz111. bi&ya kewi~ausahsten KWu. 
&j kepi- f m w  wbp m e ; $ e m & i ~  &- &p& ,w]&h 
&n jiwa Ice- di Mhgm &.b~a &urn Wbe-ya lvnit 
M s w a ,  sang Wakan b& dah me- kelsyakan .&. Wmm! dtdkiapl,, 
&& a& kekWmngan ,4dm b& proses. pri,d* &n 
. ~ . pe- (L&mm, .dkk, 20079. MdndakImjuti &I ~mht, .  Jmmm Bfo10@ 
. ,. ., 
~ . a a b e r i  pe1~ltnp pada an-, mel&a&wm k&a&n+ magang .di 
' U h  K&1 dan klenengah. T e M  a& 16 ew&i ban&@ m m g W  ke@&in 
er~ebuf W Jtkmw Biiagi j ~ g a  m e n g h i  ktgiafan tersebut :&bagai bagitin dari 
kegiatm kwhder ymg :setam h g a n  PKL (Praktbk Keda Lapmg). Dari 
jw & & y ~  ti& semw &Iclpa;t ;- k- -$&$ & 
., nteamim mahasma tarb.. CM& 'b~ene~ i@ dii&trm proses seI&s$, yaig 
&ww p& dm eng-  *, &a p a  ,a& hfi* 
KWJ y&& wl& dltempuh. Ad-, ilosen pbmFiWpmg,hgbtrlmtrlm ini adalah &wn 
pe%apu~ m@ K w ,  :&&&us &sen y ~ g  !&w ,&!keg& K w  
pqe8akagan ~ M ~ B  kesvbtmhn pads mata kuIild @NU, d w n  @mu yang 
,- ~ , ~ . W ~ B C  f~~n i~de,  d f B ~ ~ j a s B t . e p d  .epm~atja cmmj:,
Penetapan rim, iastityri, dosen a h  nara d e r  
Pembenhlkan tim t e M  dari dosen muda y m g  ptensial datP pernah 
,beapen- dalam membisa mata k d a h  KWU, seserta memiliki motivaai yang 
unsuk mengenibmgkan. budaya kewimwabm di J m  Institusi penyeleng@~m 
addah Ju- Biologi, yang pada saa@ ini sdmg &if mengembmglran budaya 
k~~ di kalangan mahasiswa 
Kegiatan ini mendapt perhatian b u s  menpingat p e m w y a  p e m w y a  
untuk mmbekali m?basisiswa kemarapuan b e m i m a  ini krlW darj dua hal. 
Perkma, lcesungguh~bn jurusan d-an tents memantau kegiatan wsrcha mamdiri yang 
dilaksanakm oteh ehwiswa  rang mendapat banturn dari hib& pengembangm budaya 
, . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
k&usahaan mata kdiah KWU. Yang kedua, Junrsan BioIogi herinisiathf membuka 
kegbtan magang yaig dikui s~cara kwikuler setara dengan kegiatrtn mata kuliah PKL 
(2 SKS). Progrsm ini kemudian d i k e d  dengan sebutan q m g  PKL. Selain itu juruw 
juga menunjuk staff yartg berkompeten dan b e r p e n ~ m w ,  satu diantmya &ah 
profesot Adapun masumber yang akan diundang mtuk rnemberikan pembekdam 
slain dosen mata kuliah KWU, dosen tamu dari UBEEC, dlan dosen m u  dari 
pengusaha. Adapun penetapan UKhd mitra dicEasarkan,pada kejassuna yang telah d i k  
selama hi dalan kegitan mata Mi Kewirausahaan mupun &am pmgtrun magag 
PKL, kapasitss mempung mahgsiswa dan keterkaitannyii deagm bidang ilmu haysti. 
Berdmkan latar belakmg tersebut, maka dirasa periu WW menggdgkan kegiatan 
magang yang lebih terstruktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB I1 
TUJUAN, TARGET LUARAN DAN MDIKATOR KEBERtFASILAN 
rnGLATAN 
l&juan kegiatan: 
1. Meningkatkan ketwampilan dm pengdamsn mahasiswa dalarn mengelola unit 
usaha sesuai prinsip wa jemen  modem 
2. Mwingkatkan pemahaman tentang kewkmsabm unNk memotjvasi jiwa 
kewirausahaan di Mangan mahasiswa 
3. Melatih ketmmpilan mahslsiswa dalem mengembangkan prod& indwtri 
brbahaa balm tuunbuban obat 
4. Melatih keterampilan dalm berkomunikasi, menjadin relasi, merancrwEg stmtegi 
untuk mengemban- pcemasaran UKM mi~rmelalui pembuatao website 
Ouiput'Iuaran 
1. Menghasilkan rancangm atau desain karya atau praduk yang berkualitas dan 
mlevan dengan kompetensi mahasiswa peserta magang, dalam bent& 
pengembangan j m i s  produk dan desain kernasan pnomsk. 
2. Menghasilkan rancangan bisnis. 
3. Menghasilkan suatu rmoaagan metode pemasaran yang lebih efektif. 
4. Menghwilkaa suatu website yang memadai untuk promwi dan pemasapan 
Indikator keberhmilan 
Tabel 1. Indihor proses kegiatan 
apom p e l h a a n  kegiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB 111 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
1. Analiab s i t~as i  rnahashva p-a kegiatan 
Peserta berasal h i  Jurusan Biologi, FMIPA. Motivasi mahmiswa dalam 
mengambii program rnagu~g ini karena ingin mendqut penyalanun mayreng, ingin 
m e m b a h  w a w m  tentang kewiradaasl dan dapt  berinteraksi dengan 
wimusahawan secara langsmg.. Pengalman mahasism drslam berwrirausaha cukup. 
Pengalaman mahasiswa bervariasi mulai c h i  teriibsrt d a b  kegiatan usaha lkelmga 
sampai kegiatan bersama dengan kawan. Ini terliat dari biodata mahasiswa yang a& di 
proposal yang diajukan, Etan dari wawancardinterview proposal. Dafk  nama 
d a s i s w a  dapat dl lihat pada Lampiran 2. 
2. Analiiis aituasi IndusM KPeU Wtrp ateu Koprasi 
a. CV. SITI ARA 
h f o d  Umm: Perusahaan CV. Siti Ara mulai berdivi pada tahun 1994, didirikan 
oleh Ibu Siti Hijrati Arlina yang &emula bernama "Alindra W~sma'", dan pada tahun 
2000 benibah nama menjadi CV. Siti Ara. Perusaham ini beralmtkan di Jl. Lahor No 
87, Kota Batu. OuC. Siti Ara manilii  salah satu siryap usaha yang bernama Herba 
Medika Center yaag rnmpahn ~uatu bentuk i n d u s ~  yang bergerak dalam bidang 
pemanfwtm dan pengolahan komoditi empon-empon atau tanamam obat. Sampai saat 
ini CV. Siti Ara tel& mmpu mempmduksi 2 15 macam produk yang terdiri dmi tiga 
jenis instan, manisan, dan sirup. 
Ide pendirian perusahaan ini d i i a r i  beberapa bal, antara lain &ya potensi 
swber days dam (seperti tamman ob~tt-obatapli) yang baik di daerah baa yang belm 
dikelola mxa maksimal, sehiing~a diperlukan inovasi dalam pengelolrlan terhadap 
tanmm obat. Langkah yang telah ditempuh adalah dengan mengo1ah tamman obat 
tersebut menjadi prod& mak- dan minuman kesehatan. Dalam kurun waktu 
selanjvtnya, pengembangan indwtri pengolahan tanaman obat ini diarahkan untuk 
menjadi industti ymg lebii besm dalam memanfaatkan sumber daya dam hayati sekitar 
siring dengan perkembangan jaanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
f&m(p&a$ .dm pem-: ' m - p r & k  gngaiwb d&~ tanmm 
M w i ,  m u g  :&ti &&+batan Wbqgi pem$&t .*. bent& s@& 
ygng &kt& dm WpIisie &d t a w m i  om, dkmm, &&an bentuk kapd.  Selidn 
iw d p d a 1 :  pwfa  wan keseh@m be)~&pasirup q e &  ~ h p  ~M&g;kur% @itmint& 
sirup), m h n t ~ ~  ringan kmpa M w  h h g  seperri . d a n  kamm. rnlslltmzrum bi%n 
Jahe,, &wm h&n T&nv M a n g e  nsin;umsn ix&t&R lidah Buay& &n p ~ d u k - ~ u k  
yang, pembumya =& d > s i o d  .dan a$@j&j k-ya. 
titw CV. Siti h t  sclrtin msnghasilkan produk k p a  m h m  dan minumat ke&&r~, 
b+ t w y a  adal& biwd w&maq yrme;, didapaM darj 'ko1eksi kebm abat. 
B M  4tang :.&j.ual dimtamp &a put&, Cec& h: h p i t  ,put&, d& :sen%-. 
p-: s.eEting dengan makin ~aning&nyg deri konmma,. 
pmawaa~ awalnya h p  ~.tdiatm pad8 kibgm kcl- dan ,kmm &kBt da@ 
d a e d  wrydaan, sdwmg mmkii  m e l w  lw Eebeqmdaerah & 1- Makings 
wrti & s w y a ,  J:emb, J o m k g ,  b ko@-k@ I&. 
?&ad& yarng diwepi: mwdih u- yaqj dihdapi BJ& U W  CV. Siti Ara 
addah kmmgg . ~. p r o m a  lamag pmgunjurtg gerai, jU1ah ~ t e q f i  kder ymg tetbitas, 
khologi m e  lanqmwl ,p-. 
b. I X M  SUMEER MZWA LESTARI 
lJKM Swber Eveina L&tarj merupakm sentra usaha pembibitan Ikan Ni Hitam 
ymg berada di Desa Tmgah, Kecamatan Dau, Kab. Malang. Sentra maha ini sudrvh 
dirinlis sejak tahun 1997, dan mulai &un 2000 aktif mengikuti berbagai forum 
perlombaan antar sentra usaha pembibitan. Produksi bitit wpt berfluktwi tergantung 
dari musim. Pada saat p u a k  pan- produksi bibit &xi nempai 16 ton per Man. 
Jvmlah petad panbibitan yang tergabung dalam kelompok ini hingga tahun 2008 
macapai 45 orang. 
Prnduk yatlg dihasilkm addah bibit h nila rang benukwan maksimum 3 om, 
yang dipak dalam wadah plwtik berukuran 40 X 60 cm, berisi 1500 ekor per plqgtik, 
Wilay& pemasaran prod& meliputi tiga wilayak y&u Maug Bayit, Krrb. P a s u w h ,  
Kab. dm Kab. L~majang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
W a h  ylrng dihadapi: permintaan pasar y m g  mmiman, penyusutan debit air di 
3, Kemngka hpikir dan metode penyelesaian macaIab mitra 
Dasar pemikiran pelaksaoaan kegiatan s e w  garis bem &pat dilihat pada 
diagmdskema di b a d .  Dari &em di atas dqat diiihat bdwa @hap pertama yang 
d h u s k a n  adalab melakukan survei awal untwk mengenahui thgkat pennasalahan 
yang dihadapi mitra. Selanjutnya dirumuskm s W  strategi untuk mengatasi 
pernasalahan tersebut. &lam p e l h a a n  magang maka i n t e h i  andrua peserta dim 
pengusahir h inters8 s e h ' i  &pat dilcetahui pennasal&an y q  W p i  untuk 
selaajutnya dilakukan suatu d i s i s  pennasalahan dengan pendekatan rrnalisis SWOT. 
Wish situasi Analisis situasi 
Analisis SWOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dalam pelaksanaannp metode pembekah diubah dad model pelditjhan intensif 
mnggmakm model pendampingan selama proses oleh Tun dari P u a  Pendidikan 
E n f r e p m w  Universitas BntwGaya (WEEC) Pematd memberikan permahan 
clengan metode cetamah dilanjutlran a n  diskusi, dan praktik. W r i  yang 
&sacnp&an meliputi. 
D i v m i W i  prod& Penelltian dan pengembangan prod& sects pengemasan. 
8 Simdasi magang: simulasi magang dilaksanakm (lengan p d t i k  menganasis 
s ~ u  produk dari usaha mitra dan andisis teknik p e m ~ ~ a n .  
8 Pemasaran: M e g i  pernaffaran, W k  pembuatan internet bused marketing 
(website). 
Pmktik' prrlktik dilakukan dmgan cara s W  h u s  dan simulasi kegiatm 
magang, Kssus yang cY4jadikan colvtoh bisa benmpa pennasalahan produksi bisa 
parmasal&an pemssaFan. 
b. Penempatan 
Penempatan didasarkan pa& analisis &t dan motivasi y a g  dilatukan oleh tim 
p e m W m  dan diimmihsikan dengan mitra W. Hasil dari penelmum minat 
menwjukkm bahwa empat peserta bennimt mengihti magang di Cv Siti Ara 
sedangkau dua pesesta lainnya mengikuti magang di UKM SUMBER MWA LESTARI. 
c Kegiaban magang 
Kepiatan magang meliputi beberap0 kepiatan: 
M CV. Siti Ara 
- Pembelajaran proses produksi 
- Pembelajaran proses pcngenmm d m  &is p e d -  
-. Pembelajaran proses pemamm clan analisis p e m w h a n  
- Analisis SWOT semua p m s  yang &mati 
- Penywsumm d m  peningkatm kualitas mutu produk 
- Penyusmm us& desain website sebagai bent& promosi 
metode pemassran. 
Di UKM SUlMBER MINA LESTARI 
- Pemblajaran proses proddcsi dan @isis penrmasalahan 
- Pemblajaran proses seleksi Wpengmdalian mutu 
- Penhelajaran proses pmesaran dan analisis  ahan an 
- Andisis SWOT dari semua proses yang cZi& 
- Penyusl~nan usulan desain website sebagrui bent& promosi dan pengembangan 
metodepem-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
I 
Pema- poses 
Ptmtauan tabap perbum mengemhad keg- rn- mahasiswa den* 
wawanwm. ~ e m a n h m  kdua mengevalwi kegiatan mahasiswa langsung di terngat 
magang -rnengev~wi tingkat kePwan m i t i  UKM. 
e. Jadwd pelaksanaan kegiatan I)IIKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB IV. 
EVALUASI DAN PEMBAIEASAN PELAKSANAAN KEGIATAW 
E v d w i  
Evduasi dilakukan dengan beberapa tahap: 
(1) Mengevaluasi proses pembekalan 
(2) Mengevaluasi output berupa s i m a i  u s h  proposal penga,iusn bht, ~ a p r a n  
pelaksanaan kegiatan, dll. 
(3) Mengevaluasi proses pelaksmm berupa evaluasi pada mat pemantaw, kegesuaian 
target dengan rencana. 
(4) Mengevaluasi oufwme bempa tingkat kepwan mitm LJKh4, prospek k e j m a ,  
dan peningkatm motivasi d m  jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa 
Parameter yang dievaluasi untuk das isvva  
1. Wi &is SWOT dari kegiatan usahs UKM mitm 
2. Lapotan pel- kegidan 
3. Tambahan ilmu yaug didapt 
4. Tam- pe~gdaman ymg didapat 
5 .  Desain website untak promai dan pengembangan metode pemwam 
6. Motivasi untuk merintis usaha s e w  mmdki 
Dad hasil kegiatan yang telah dilaksanakan terlihat bahwa nilai kepuasan mahasiswa, 
nilai out put dampak terhadap mo%ivasi dan jiwa kewiausahaan maupun 
b p a k  terhadap kepuasan mitra culnrp baik. Ada keoenderungan W w a  thgkat 
kepuasan mahasiswa y q  magang di mitm CV. Siti Ara m d l i i  kepuasan yslllg lebih 
baik dibandingkan dengan di UKhrl Sumber Mina Lestari. h&sukm dari peserta kepada 
kegiatan ini dirmasa mendataqg adalah untuk menempathn kegiam magang pada mitra 
UKM rang sudah siap dan mpan. Di sisi lain pi& UKM SuaaGer Mina Lestari sendiri 
juga menyatalian belum merasakan darnpak yang nyata &&&a, magang dengan dam 
harapan agm kegiatan magang hi dilanjutkan dengan usaha pembudidaym ikan, 
sehingga peserta &at membeli 4mih dari U M .  Hal ini mengidlcasikan 
bahwa kegiaban magang di W M  Sumber Mna Lestari masih p e r l  ditbxghtkan dan 
diperbaiki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabel 3. Imdikator kegiatan 
Hasil rumusan pemeeahan pennasalahan yang diadapi oleh mifira 
Secara garis besar strate& pemecahan masalah yang diadapi oleh rnifra addah 
sebagai berikut: 
Solusi untuk masalah yang dihadapi CV. Siti Ara (Herbs Medim Centre) 
1. Mengembangkan kegietan promosi dengan berbagai m a :  p d e t ,  media maw 
dan media intemd 
2. Penyuluhan mtuk menjaga kditas produk 
3. Menjaga keindahan gerai dm kualitas kebersihan p d u k  
4. Mengefisieh kinerja karyawan 
5. Penggunaan, teknologi untuk bmbm solusi mas;alah produk 
Solwsi untuk  nasala ah yang dihadapi UKM Surnber Mina Lestari 
1. Mengernbangkan pmos i  
2. Pmbersihan kolam berkda wtuk rnenghhdarkah dari serangan h w a  dan 
penyakit 
3. PMembuat penrunpungan air dan rnelakukan kowrvasi air. 
Seategi pemecahan masalah yang dihadapi oleh mitra selengkapnya dapat di lihat di 
contoh lapom (lampiran 5) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
terhadap sikap dan jiwa kewirausshaan . Peningkatan k d t e r  yang cukup nyata dari 
adanya kegiatan adalah pencarian kemmpatan (0,34 poin), Ketukunan (0,21) dan 
komitmen pada kontrak kerja /0,12) (Tabel 4). 
Takl4. Nilai skor tes kornpetensi kewirawahaan personal (Personal Entrepreneurship 
Competency test/ PEC -test) 
Manfaat yang dapat dirasakan oleh mahasiswa 
Swam garis hrar  ada beberapa m d a t  yang d i i  langsung oleh mahasiswa: 
- Mengetahui proses produksi jamu dm mrLanan seht serta mampu mwiknya 
- Mengetahui proses budidaya ikm uila hitam 
- Me&pafkan~ ketermpilan dan pengetahuan dalam hintw&si dengan 
pengusaha, pekeqa dan konsumen 
- M e n g d u i  kendab selma proses kegiatan & 
- M e n g e W  proses yang h a w  dipertimbgkan dalam mengrunbil swtu 
kqpu- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- Mengetabui beragam patensi sumber days! dam rang bisa c t t k ~ m b r l n ~  
sew asahalbisnis 
- Wenyadari manfaat promo& 
- M e n h g b W  mobivasi unh& menindak lanjuti Ire* usaha 
- Mez1getahui s t n h r  dm oqpisasi sucltpl u* druL mode1 pegelolam dmgm 
p b i p  manajemen yaag modem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB V 
PEiWSAHASAN PBN'IGEMPURNAAN KF.GLMN4 
1. Pelaksaaaaa 
Dalam pelaksanaan kegiatan d i u i  bahwa sews mum kegiatan klah 
berlan- dengan lancar. Adanya bckrapa kendala s e p d  tim pemateri yang 
tx&dan&an mtuk memberikan mabrhya dapat disttasi dmgan baik dm tetap dalam 
keraqka p r o w  pearbinam kewimuszhm di perguruan tinggi karend dalam kecegiatan 
krus nenerus daakukan komunikasi de~gan pihak UBEEC. 
Pelalcsanaan kegiatan klmgsung cukup baik Mahasiswa &pat 6 t e d  
usaha. Selain itu, komuaikasi yang terus dilakukan dengan pngwaha d m  dhnsdtasi  
dengan dosen pel- maupun pendamping menghasih s w t u  rumusan t e r m  
pennasalahan mitm Selanjutnya permasalah tersebut dianalisis dengan ad i s i s  SWOT 
wtuk &pat mem- potemi dan pelumg s e w  pengush  dapat mengambil 
smtu kebijakan usaha yang baik. Namuta demikian dani b i l  evalwi kegiatam terlihat 
bahwa magang di UKM Sumber Mina Le6tani masih belm optimal ddam 
mengembangkan potensi 'kemitraan di kedua belah pihak. Oleh karena ibu maka dalam 
walGtu ke deprrn perlu adanya perbaikm dalam pelaksanaan kegiatan pada mitra yang 
Eebih sesuai atau p~& w&tu rang lebih tepat. . 
2. Kehjutan 
Kelanjutan darj magang init bagi mahasiswe adal& p d d k  uuuk melakdm 
usaha Praktik ini tern diduhmg oleh program keg- melalui pendampingan 
sehhgga &iswa terus kre&f dalam melakukan inovasi b ids .  Salah satu usaha 
yang dijaldan mahasiswa adalah pembuatan dan penasam manisan dari tomat. Pada 
saat ini usaha tersebut telah  me^^ produk yang sedan8 diuji. Selain usaha hi 
maka usaha yang lain jugs t m  dibina meIalui program Mata Kdiah Kewira-. 
Proposal usaha ymg dijahkm Saat ini &g pa& tahap pelaks- kegiatan usahs, 
dm dihapkan akan terms memupuk motivasi m&wiswa &am rnePjalankan suatu 
usaha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. Hd spesifik lainnya 
Untuk menjamin keberlanjutm dari kepiatan ini maka Program Shdi Biologi 
m d k i  kebijakan untuk mendukwg penuh kegiatan k e w i r ~ a a n  m W i w a  
P e m b i i  ini diwyjudbn Warn bentuk pendampingan dan perninjamadhibah modal 
untuk kegiatan usaha. Untuk pel- program pembinaan ini maka PS Biologi tdah 
memiliki k i t  ysng terus berkoordinsai yaitu Unit Jaea dan Cayanan Inhasi (unit 
bisnis). Jika mdwiswa b d a t  melanjutkan us* rnaka @nit id akan me&ilitasi 
den* berbagai p m p m  yang dikaordinasikan &ngn UBEEC, sedaf~gkm jika dalaan 
satu tahun kegiatan i d  sudah s e l d ,  maka dana yang dikembdikan ke pihak PS aka 
aiigunakan untuk kegktan rmahasiswa angkam berikutnytl. 
Hal yang tidak kalah menarikdya addah keikut sortam salah peserta keg- ini 
yang berpartisimi ddam kompetisi Pmgmm M v i t a s  Mahiswa dalam bidang 
kewirausahaan dengan mengambil tema tentang usaha pembuatan dm pemawan 
empiag biji rambutan. Keikut se- dalam kegiatan seperti ini tentu saja sangat positif 
bagi keberlanjutan kegiatan p b i n a a n  kewirausabw di kalmgan mahasiswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Kesianpdan 
Hasil dari program kegiatan rnagang menunjukkan hasil yang baik. Hal ini 
terlihat d d  nunusan penyelesaian yang dihdapi oleh peng- yang baik dan tingkat 
kepuasan rmbiswa dan mitra yang cukup baik. Ini menmjukkan bahwa proses magang 
m p u  meni-tkan ketempilan dan pengalaman mhsiswa dalam mmgelola unit 
usaha sesuai prinsip manajemen modem, meningkatkan pahaman tentaag 
kewk&wahaan untuk memotivasi jiwa kewir- di kahgan mahasiswir, dapat 
rneMh keterampUan mahasiswa dalam mengmbaagkan produk industti herbahan baku 
hmbuhan obat, dm dapat rnelatih ketempilw ddam b e r k o m ~ i ,  menjalin r eh i ,  
meranoang strategi mtuk mengernbangkan pemasaran UKM miha meldui pembman 
website 
2. TindPk lanjut kegiatau 
Kediatan magang ini dalam &u ke depan akan dilanjutkan dengan kegiatan 
usaha dari proposal usaha ymg telah disusun oleh mahasiiwa, untuk itu pihak b g m m  
Studi Biologi memberikan dukungan pen& bagi keberlsnjutm useha ini melalui 
pembinaan dan pendampingan kegiatan usaha mahasiiwa )rang difasilitasj oleh Unit 
Jasa dan Layanan Informasi (unit bisnis). 
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Gambar 1. PembekaIan eleh Dr. Liik S 
Gambar 2. Pemberian materi dan suasana diikusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 3. Magang di UKM Sumber Mina Lestari 
Galgbar 4. Slrasana diskvsi dengan pengusaba UKM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 5. Suasana diikusi dengan pelaksana usaha di lapang 
Gambar 6. Suasana di lokasi magang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
W t R A N  2 
Data Dosesl Pembhbing dan Maha~iswa Peserta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Data dasen pembknbiag dao maWiwa peaerta MKU 
Tab1 1. Nama dosen pembi ib i i  dm pernbapian tagas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
L M W 3  
Data Industri/Pengusaha Mitra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CV EXTI ARA (Herbe Media Ctntw] 
a KEADMN W M  PERUSNUAN CV. SIT1 ARA 
SEJARAH dan PERKEMBANGAN lNI?USTRI 
Penrsahgan CV. Siti Ara mulai beIGiri pada trrhun 1994 dan didiilaan oleh Ibu 
Siti Hijrati ArLina yang sawla bernama "Alindra Wism", dan psda tabun 2000 
bmb& nama menjadi CV. Siti Ara. CV. Siti h a  me@m suatu bentuk 
industri yang bergerak ddam bidang pn&a&m dan pngolahan komoditi 
empon-empan atau tanaman obat. Sampai saat ini CV. Siti Ara telah msmpu 
memproduksi i: IS maoam pmduk ymg terdiri dari tiga jmis instan, manisan, 
dan sirup. 
Ids pendidan pe~sahaan ini didasari bebmpa Id, antara lain admya pdensi 
sumba daya alam (seperti tanaslaan obat-obatasr) ymg baik di daerah batu y a g  
belum dielola secara maksianal, sehgga diplukar~ hovglgi dalam 
pengelolaan te~hadap tanamasl obat. Langkah rang telah ditmpuh adakah 
cE-an mengolah maman obat -but menjadi prod& m a b a n  dan minuman 
kesehatan. 
Dalam kunm wazmi selanjuhy& pengembangan ind- pengolahan tamman 
obat ini dhahkax mtuk menjadi i n d b  yang lebih bmr d a b  medha tkan  
snuDber daya dam hayati skim miring dengan perkembangan jaman. 
- TUJUAN PERUSAHAAN 
Tujuan yang ingin dicapai CV. Siti Ata addah : 
1. Memperoleh keuntungan ymg malsimal dengan ~ a r a  penfaatan sumber 
daya dan pengetahuan t e ~ m g  teknik pengalahan TOGA rang dimiliki 
menjadi mhnm dan rninumm kesehatan (obat Wsiomal) 
2. memasyarakatkan/menso~idiikan prod& TOGA yang merupakan obat 
tradisiond sebagai salah satu penhggalan atau wmisan m e k  myang agar 
tetap lestaai keberadaannya 
3. Memiptab lapangan percejaan yaitu sebagai karyawan dari penmahaan 
tersebut e g a  seem ti& l q m g  mengurmgi judah pengang- 
di daereh sekitamya. 
- STRUKTURORGANLSASI 
Kebaadaan stnrksur mganisasi memtpakan salah sattl. yang u tma  ddam suatu 
ba&n usaha karena merqdcm qesialisasi keja sehhgga aktivitas keja %at 
bejalan secara efektf dan efisien. Industxi CV. Siti Ara dalam 
pengoperaiannya dipimpin Eaugsung oleh P i i n a n  pmduksi ctengm dwisi- 
devisinya bamlwu 1) yang batmggung jawab terhadap k e s e l m h  ke- 
proses proddmi sekaligus bexhggung jmab kelangsmgtm perusaham 
mulai dari @a aktivitas yaug behitan dengan proses Ppodllksi. 
Bagian sekrctaris berhutrungan langsung dengan surat memymat pendmn, 
permintasm komumen getta hubungm d e q p  peaudan I&. %Jangkm 
bagian bendahara m a a q p i  -ua hat yaag khubungan dengm a d m i i i  
perusahaan, upah lmpwasl hingga pemasukan Wi pemasarm pmduksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 1. Stdtur Orgdsasi Perusah= CV. Sibi Am 
PIREKTUB 
Ir. R. Wahyu Suprapto 
b.luu!B 
Linggawisnu Kwumswardhana, SS. 
b. KOMODITAS DAN WILAYAH PEMASARAN 
- KOMODITAS 
Pmduk-pradwk yang dit&lkan dari tanaman obat =gat bervariasi, mulai dari 
SEKRETARIs 
Ari Handayani, Amd 
. 
obat-obatan unt-ulr berbagai penyakit dalam bentuk &buk yang diekstrak dan 
sirnplisia dari tanaman o h  dikemas darn bentuk b s u l .  Selain itu diproduksi 
BEMDAHARA I 
Vera Verhm 
pula minuman kesehatm k P a  simp seperti ship &udu ( ~ r i n &  sirup), 
mdcman ringan berupa nwnisan kezing seperti &san kencur, minuman instan 
Jahe, minuman instan Temu Mmgga, cninuman iFlstan Lidah Buaya, dan 
produk-pmduk instan lainnya yang pembuatannya msih tradisional hldijamin 
kealamiannya. 
Selain itu 676. Siti Ata selain menghasilkm prod& bentpa i danan  dan 
minuman kesehatau, komoditas lainnya adalah bibit tamman obat yang 
didapatkan dgFi koleksi kebun obat. Bibit tamam ycmg dijurrl diantmnya d m  
put& tapak dam kuayit putih, dm sembung. 
- WIZAYAHPEUASARMI 
Seiring den* semakin rneakgkatnya permint- dari konsumen, daewh 
pemesaran awalnya hanya terbatas pada kalangan keluarga dm t e r n  dekat dan 
daerab sekibar sekamg semakin m e l w  ke beberapa daerah di luar 
Malang, seperti di Surabaya, Jember, jombang, dan kota-kota lain. 
f 
pevisi Pro- pevisi P e l a t b  Devisi Penwaran DBwisi Pusat Oleh-oleleh 
Pdupi, SPd Liaggawhu K, SS Agus Ari Handayani, Amd 
\ 
I 1 
h t m  Pel& Handicraft P e l a h  
Samsul Vem V e h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
c. SUMBER DAYA YANG DWLIKI 
CV. Siti Ara memiliki kebun TOGA selain berfwgsi sebagai peayxlia bahan baku 
tambahan juga hzlimgsi sebagai kebuu kokksi tanaman obat. Adapun koleksi 
tanaman obat yang terdapat di CV. Siti Ara diantarasya addah tanaman Sembung, 
Pecut kuda, Temulawak. Sirih, Lempuyang, Tapak dam, dara ht ih ,  Seledri, Kunyit 
Putih d m  Kurnis Kucing. 
d. LOKASl PERUSAHAAN 
CV. Siti Ara berada dalam hb i  wisma balai informesi tanaman TOGA M t i a  
Medica di jdm Lahor, kelurahan Pwanggmhan, Kodya EMU, dengm ketipggian 
mencapai 875 dpl. Batas-batas d a y a h  dari CK. Siti Ara : 
- Sehlahbaat : Kelunhanpasanggahm 
- Sebelah T i m  : Kelwahan Wgaglik 
- Sebelah Utara : Kelurahan Sidomulyo 
- Sebelah Selatan : Kelurahan Ngagliik 
e. HAL-HAL YANG DUNGGAP PERLU 
Limbah yang dihasillcan setelah melgkukan produkgi lmgsung dibuang, tanpa 
mengalami peng01ahm terlebii ddulu. Untuk limbah cairllangsung dibuang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
c. SUMFSER DAYA YANG DMLIKI 
CV. Siti Ara memiliki kebun TOGA selain berfungsi sebagai penyedia bahan baku 
tambahan juga berfun%si sebagai kebun kolek8i tamman obat. Ad@pun koIeksi 
tanaman obat yang terdapat di CV. Siti Ara dianbaranya adalah tanaman Sembunp, 
Pec& kuda, Temulaw&, Sit& t e m p u ~ g .  Tap& dwi% data Putih, Seledri, Kmyit 
Putih dan ECumis Kwing. 
d. LQUSI PERUSAHAAN 
CV. Siti Ara berada d a b  lokasi wisma balai infarmasi t a n a m  TOGA Materis 
' Mediaa di jalm Lahor, kelutahan Pwanggtghan, Kodya Batu, dmgm ketinggian 
men& 875 dpl. Batas-- wilayah dari CV. Siti Am : 
- SebeIahbt : Kel&pasmggrahan 
- Sebelah Tirnur : K e 1 u m b  Ngaglik 
- Sebelah Utara : Kelurahm Sidomulya 
- Sebelah Selatan : K e l u m b  Ngaglik 
Libah ya;ng -ilkan setelah mellakuksn poduksi laogsung dibuang, tanpa 
mengalami pengelahan terl&& dahulu. Untuk limbah C& l a n g q  dibuang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
UKh4 Sumber Mina Lestari merupakan smtm usaha pemb.ibitan lkan Nila Hitam yang 
be& di Desa Ten&, Kecamatan Dau, Kab. Malang. Smtra usaha ini sudah dirintis sejak 
tahrrn 1997, dan mubi tabun 2000 aktif mengikuti berbagai foruin petlombaan antar sentra 
usaha pembibitan. Produksi bibit sangat berflukbmi tergantung dari musim Pada sant punc& 
pemmum produksi bibit Visa m@ 16 ton per b u b .  3 d a h  ptani pembibiw yang 
tergabung dalam kelompok ini h h g p  tahun 2008 mmapai 45 m g .  
Wuktw orsanisasi UKM 9wmber Nina Lestari dapt dilihat pada Gmbar 2 d i h a h  
ini: 
Gamh 2. Struktur Qrganisasi UKM Sumber Mim LRstari 
mpatanggota I 
Roduk yang dibasillran adalab bibit i h o  nila yang ' h k u r a n  mksimum 3 cm, yang 
dip& ddam wadah p M k  bedusan 40 X 60 wn, berisi 1500 ekor per plastik. Wilayah 
. .  . . A  . .  . .  - .  . . .  . .-  .r . .. .* 3 . ., 9 
!&!a 
suseng 
p u w w u r  pruuun merqwu uga wraayw yaw mang naya, me. rasunman, nao. aan nao. 
Lurnajang 
Penasehat 
MPM 
puflmno 
sekretaris J Sadar 
I 1 
Taruaa taai 
Khoirul 
38n-a 
Mulyadi 
Sie pengembangan 
W d t a  taai 
Svmi R 
P 
- 
Sie Produlcsi 
Sie Pemasarttn 
Sie Humas 
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LAMF'IRAN 4 
Daftar H ~ d i r  Kegiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
'PLA &l...ec.c'. 
....................................... Topik: 
Tgi: ........................................... 
IP4 
Rodiyati Amhhgsih, M.Sc., Ph.D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
DAFTAR HADlR PESERTA 
MAGANG KEWIRAUSAHAAN (MKU 2009) di CV. Siti Am (Herba Medica Center) 
Td:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
DABTAR HADlR PESERTA 
MAGANG KEWIRAUSAHAAN (MKU 2009) di UKM SUMBER MlNA LESTARI 
Tel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 9 
Contoh Laporan Magang dao Propossl Bisnh 
Kegirtan Mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAPORAN MAGANG UKM 
HERBAL MEDICAL CENTER 
oleh: 
Aghata Maria D h  K. 
0710910023 - 91 
JURUSAN BIOLOGl 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETmAN ALAM 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pmfil Herba Medka Centre 
Herba Medica Geme m a u p d m  sum UKM (Usaha Ka?l dan Mmmgd~] 
ymg bergerak pada bidang pengobatan hehal. Useha ini didirikan 0th ir. Wahju 
Suprapto, seorang herbalis, pa& tahun 1999 di jalan Raya Dadaprajo no 112, Bm,  
Jawa Timur. Visi dari usaha ini d l a h  untuk menjadi prushm png mmpu 
d a y m i  kebutuhan masyamht d a b  b i g  kaehatntn dargan mamanfaadran 
sumberdaya alam hayati. Herba Medica Center mmikiii 7 program yaitu, abagai 
pusat infarmasi tanman obat dan pemaafmtannya, d a g a i  pusat pekrtihan dan 
pengenalan tanaman obat, pengembangan budidayg tanman obaUpmxi pm, pusat 
peiestarian plasma nutfah tsnanran obat dan tanaman lmgka, wisata tamman &, 
memberikan pelayanm obat dm pengobatan s l i  Indonesia (Pengobatan Nwantam), 
pembwtan sediitan b&an b&u yang terstandarisasi. Saat inii Herb Mediw Gents 
memiliki 6 karyawan, yakni 2 peracik ramuan, 1 tenaga administmi, 2 tmaga ma 
bagian praduksi, dan 1 sopir. He& Medica CRPe menQaparkan pasokan ran~lan 
jamu dalam kernasan dari C.V. Siti Ara. Bahan baku racikan rsmuan didapatkan dari 
petani psrambah, oleh karma itu, behan rang d i g w h  masih sulit untuk 
d i M s a s i  kualitasnya.Selain pengobatan herbal, H e r b  Mdiw Centre menjuge 
menjual rarnuan j m  dalm~~ kemasan Lrapaul, instan, dan &, manisan renlpsk, 
peeling darj bahan etami, dan teh Rosella. Pmses produksi masih men- 
@hlogi sederhana, =perti penjemuran bahan ram- d e n m  sinar matahari. 
MmaMt yang Dihedrpi Herb Mediu CenCR 
Permasaiahan y m g  dihadgpsi UKM selama m&sng dilakPkan adatah se4agai 
WIkut: 
1. Sd~kitnya pengunjung yang datang menmjukkan admya kekuwgen &lam 
ha1 promosi. 
2. Penilaian masyarrJlat ymg m d s n g  sebelah arata w, dso 
lebih rnengmggap pengobatan herbal sebragei altematif saat keshtan  d i s  
tidak sanggup mengatasi penyakit konsumen. 
3. Tigkat akunrsi kadar m u m  dm kebersihm k-g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Solusi yang dltawarkan 
&1usi yang dapt ditawmkan unwk mengatwi madah tersebut adalah se-i 
berilnrt: 
1. b o s i  ke nrasyaralrat melalui seminar serla kmja m a  deng~n apoiik untuk: 
penjualan OM dalarn bentuk kemrrsan ke masyardcat. 
2. Pengguoaan papan fiama pada depan UKh4 sehingga memudehken pelanggan 
mencari UKM saat a h  berobat. 
3. Pen~stsndarWitaspadabalaanbkudmpmimhganbahau~ 
timbangcfn yans tin@ akumi lebih tinggi. 
4. Psngguaaan teknologi yang l d h  maju pmses pmduksi sehingga 
kebersihan dan efektif- kerb meningkat 
Keglatan yang dllnlrPkPn selama Magang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
emasukkan racikan obat yang telah dihaluskan ke dal 
uI, menghiwg banyak kaput untuk pesam, mem 
Kesirnpnlan 
Herba Medica Centre mempak suatu UKM (Usaha K d  dan Menen@) 
yang kgerak pada bidang peagobatan herbal. Usaha 6ni didkhn oleh Ir. Wahju 
Suprapto pada tahun 1999 di Jalan Raya Dadapnjo no 112, Baa, Jam Timur. 
Setetah magang di UKM inl terdapat kendala benrpa b g n y a  pmmosi ke 
masyarakat tentaeg pengabstan hdd,  smta t e h l o g i  ymg gederhaM sehmgp 
akurasi dosis bahan, k e b w s h ,  dan emifitas keja kumg. Solusi ygng ditawarkan 
&I& pmses promosi yang lebih baik sehiipga masyardcat lebih &k, dan 
penggmaan mesin dengm teknologi yang labih mendukung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAPORAN MAGANG KEWIRAUSAHAAN (UKM) di SUMBER MINA 
LESTARI (Sentre Pdbibiten Niln Hitam) DAU, MALANG 
JURUSAN BlOLOOl 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILM8U PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Profs1 Hetba Bumber Mina Leetari 
Sumber Mina Lestari merupakan kelompok usaha Pembibitan ikan Nila hitam 
yang bee& di desa Banjar Tengah, kcamatan Dau Wupaten Malang. Sentra usalra 
ini mulai dimulai pada tahun 1999, namun rnulai &if melak&m pameran dm 
be&& perlombaan fejak tahun 2000. Sentra usaha ini diptaka& oleh p a  pemucla 
di desa Banjar Tengah pasca kriltis moneter 1998. Wsaho ini dilaleuh unwk 
meningkatkm taraf hidup masyarakat tanpa harus rneninggalkan desa Banjar Tengah. 
Kdonpok usaha ini sering mengikuti pelatihm-pelatihan mengenai teknik 
pembibitan, hinaga akhimya kelampok ini berhasil mmenangkan berbagai 
perlombaan, hingga akhirnye memiliki pasam t e d i b i  sebagai dampak positif d8ri 
berbaw pameran dan perlombaan yang diikuti, dimana mesyarakat mulai mengenal 
dan memeprcayai kebmpok usaha ini seb8@saIah satu penyedia Mbit nila hidam 
yang berkuditas. Hingga saat ini pasaran yang berhasil dimpai oleh kelornpok wsaha 
ini yang terbesar adalah dgerah Lamortgan dan sekitarnya. Distibusi bibit Ekan ke 
pembeli dilakukan &ngan menggunakan sejumlah kotak plasstik bemhran 40 x 60 
cm yang berisi kira-kira 1500 ekor bibit ikan nila untuk setiap kkdaknya. 
Mamlah yang Dihadapi Sumber Mina Lestnri 
Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh Sumber Mina Lestari 
berdasarkian hasil pengilmatan selama proses magang tmtara lain: 
I. Perminkin p a r  terhadap hasil produksi berup bibit ikan pada musim 
kmarau mengalami penuwnan. 
2. Penyusutan debit air ketika musim kemarau sehingga bmyak kalam yang diiih 
fungsikan menjadi ladang untuk bemoak tanam. 
3. Penyakit berupa aerontas p t ~ g  menyerang ikan, serta kompetitor bmpa  keong 
kecil yang menggmggu pertumbuhan ikan, dm lumut yang banyak muncul 
pada sore hari. 
4. Pemasamn yang @&its akibat terbataPnye biaya sehingga tidak bisa 
meiakukan promasi secwa komersial, prommi hanya dilakukan dari mulut ke 
mulut dan lewat perlombaan atau pameran. 
5. Banyaknya ikan atau bibit iksn yang mati selama proses p ~ o d u k ~ .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Solusi yaag difawnrbn 
Salusi yang saya tawarkan untuk menghadapi masalah %an8 dlhadapi yaitu: 
I. Lebih banyak rnelakukan p m o s i  secara mulut ke mulut a- melakuk 
penyebaran flayer, serta mengikuti berbagai macam event perlmbaan atm 
pameran. 
2. Melakukan pernbmihan kolam ikan seeara berkala untuk membuang keng 
sebgai kompetitordan lumut yang banyak menempel di kolam. 
3. Membuat penampunagn air yang sewakfu-waktu bisa didirkan ke kolam, a m  
hanya rnernanfgatkan kalam-kolarn ymg debt  den* sumber air, dm 
mengalokasikan kolam yang jauh dari sumber air untuk usaha lain, rnisalnya 
untuk rnenumbuhkan uzofa yang berfungsi sebagai sumber protein nabati yang 
murah bagi ikan nila hitam. 
Kegiafan yang dilakukao sefama Magang 
usaha dengan manager pemasaran (Bpk. Pumano) 
mengenai pemasaran dm teknik perawatan itiduk dengan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kesimpulan 
Berdassrkan kegiatan yang teiah dilakukan, &pat dhiipulkan bahwa sentra 
usaha Sumber Mina Lescari merupakan kelompok usaha Pembibitan ikan Nila yang 
M e n t a s i  pada swadaya masyaralcar d m  Banjsr Tea& K m a m  &U 
kabupaten Malang. Masyarakat yang bertani ikan nil& mengumptllkan bibit deri 
mdng-masing koiamya pada kolam pusat untuk dipasarkan. Petani ikan nila 
menemvi beberapa perm&& dalarn proses pemhtibitan. Fennasalahan tersebut 
&ah pemnintaan paw, debit air, hama, dan banyaknya bib& ikan yang meti 
sebelum dipasarkm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PROPOSAL USAHA 
PRODUKSI MANISAN TOMAT DAN P E M A W N N Y A  
oleh: 
Lutfi Kurniawan 
(0710918037) . 
JURUSAN BIOLOCI 
FAKULTAS MATkMATlKk AN lLMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERslTAS BRAWIJAYA 
MALANG 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
HALAMAN PENGESAHAW PROPOSAL USAEA 
1. Jcdd Froposak Useba Froduksi W s a n  Tomat dm Ptmasarannya 
2. Pel- : Lutfi Kdawan (071 091 0037) 
3. WsMu Kegiatm : Bulm Agustus - September 2009 
4. Jumlah Biaya ymg Diperlukan: 
a) Dam y m g  di~~sdkan : Rp: 300.000.- 
b) Smber Idn: Dana pibadi Rp. 350.000,- 
e) TerGilang : Ebam mtu h a  puluh ribu rupiah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
USAHA PRODUKSI MANBAN TOMAT DAN PEMASARANNYA 
Lutti KuFmiawan 
Tomat (Licopersicullr escuJenhcm) y m g  selarna ird orang kenal digmalran sebagai 
saw. Tomat tumbub tanpa k d  musim dan mengandung bennacam-macam nutrisi yang 
bemranfaat bgi kesehatan tub&. Mengingat manfaat tomat baik untuk metablime tubuh, 
maka disusunlah proposal Usaha Produksi Manisa Tomat dan P e m a a m n y a  Harga telah 
diseswikan berdamkan M-uan rnaqmht .  Usaha ini, &an dilaksenakan dm 
dipamkm di desa Wringin Anom, kabtpten Situbondo, Jawa Tiur dan deerah 
sekittaya Manisan tomat dibuat dengan caeg memilib tomaf dengan wruaa dan ukrrran ysng 
magam, Wu ouci bersih. Tomaf dibekh menjadi empat bagian, bijhya dibuang lalu rendsra 
&am air sec&upn$ yang blah ditsmb&km kapur skih (bgga temndam). ~~ 
selenvl semalatn, tkiskm clan cuci be&. Pastikan dagbg tomat t&Wnya a& keras. 
M e  tomat dan gula pasir dalam wajan ldu masak d i i  epi sedang sambil di&- 
duk perlahan (imgan sampai tom hancm) hingga gula larut dm agak nmgaing, mangkat 
dm tniskan. Dibutuhkan waktu sa?lama 1 jam. Untuk rnmdapatkark hafil yang awet, 
ker ingh  (dijemur di b a d  panss terik selama 3 hari atgu db oven). S t m ~ ~ g i  usaha yang 
dilakilkatk yaiw dengen melakukan gr~nosi fewat mulut ke mulut dan m e i u i  peayebaran 
flayer. Berdasafkan peremcanam anggaran dana dan penjllalnn akan didapntkm lab ~ b s ~  
Rp. 225.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tomat (Licopersiclrrn esculenhm) yang selama ini 09 kenal dipmkm sebgai sliyra. 
Tomat m b u h  tanpa ketlal musim dan mengandung l m m m a m - w  nutrisi yang 
bermanfaat bntgi k a t a n  Wbuh. Berag- penelitkin menuqjub, turnat tmmdaat u n a  
I r e  jmtung serta penmgbl radikal bebas. Tetdapgt berbagai macam v n r i w  hRlah 
t o ~ ~ t o m s t b u 8 t I y a n g b e r u l c u r a n b e s s r , t o m a t ~ ~ ~ n h l r a n ~ k a c i l d u n  
tornat & yang hanya sebsar kdemng. senma j d s  tordat menga~Iung uaw gizi yaag 
Rmpir same yang kaya akan vi taah A, vitamin C, mineral, surat dan fitonttaien. 
Tomat mempuuyai kelebihan yaitu t i n e y a  kadmgm lIlrapea~ LiLopen terbkti 
efektif sebagai mt untioksidan. Uopen juga dapt pwrmnm3ran M o  terkauL kanlter, 
tenitma kaaker prom, lambuag, tmggoroh dan wus besar. Kandungan esam klomgmat 
dan asam phmmst di dalam tontat mamp(l melemahkan zat n i ~ ~  penyebab kanker. 
Vitamin A yang terkarsdung di dab ramat baik uPlNk kesebatan msbL Tomat jugs 
~ d i ~ a m i m i u s & i k e o a n t i l r m , b a a y r r l r r u a s k e r d r P n p i l a a t i p a n w s a n y m g  
lmbabn dam tomat. h k m  banpa alasan, pigmen likopen me- terbukSi efektif sebegai 
auti&i&n. Ziu lain segerbi tomtin di dalm tomat benitkt gebagai aqtihflamasi, yaitu dqmt 
rnenyembukm luka dan jerawat Selain itu, tomt juga me~npwyai sifat ataipimik alias 
pen- demm. Sementgla mi yang ti& di dalam tomet mampu meqami gangtm 
pencanaan sqRm sembeHt dan wasir. 
Has'i penelitim DR. Job Cook Bmet  dad Wiloughby Uni-ity, Obio, yang 
dil- pada November 1834 memmjukkan bahwa tomat &pat mmgoLwti gmgum 
p e n ~ ~ m e m ~ ~ I i v e r d a n a e c a ; a & a a ~ P d t i t s Z n d n t i R ~  
Remuch haimte di ALmdeen, Skotfandia, menemukan gel bemma lnmiag yang 
menyel- bijj tomat dapi mencegah paggumpalm dm ~pemnbekw darah penyebab 
stroke peayakit jantuag. Taroat juga mamp mem- lemah syehwat dea 
~ j m n l s h s p e z m a - - ~ k e g a s i P m ~ - Y a .  
Jhlamrk9n penelitian badea psngan drulia FAO-WHO, menunjvkm bahwa kaadungan 
likopen fldak ma& dm jumldmya tidek j d  bssubah selarma pemanasaa Behken kandmgan 
liiopen &au &&at 10 kali l i  ketika tmuat diolab menjedi saus aiau pasrs tomit. 
1 , i k ~ ~ b a g i a n ~ ~ ~ i d  y a n g h m t * h & ~ p r m m ~ y a a ~  
larvt di daGam I d  jnshu d i t  di map oleh tubuh. ICf~many4 disaFankan meagolab tamat 
dengancaradifebusataudikukus. 
M ~ ~ b u a h t o m a t ~ 8 ~ g a t ~ l D a l r a ~ ~ y a  Buahl 
t o m a t ~ m a k s i m a l . U l r t u k i t u , u s a b p e m b u a t a n d m ~ m a n i S a n ~ u o l t u l r .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
dapgt dkmsumsi seam Iangstmg okh msyarakat punting unNr dilalrukan 
merib&a&an taraf bidup masyankat 
Rumrwaa Maaatnh 
Rumuean d a h  pads proposal ini yaltu: 
t .  Bagrtimana pmduksi dm p e m a s m  mtlnisan tonmt kepada masy&t pktda bulan 
Ramedlan? 
2. Bg&maaa teknik mzqplola moaal dan mengemban* usaha genjdan mdsan 
bu&? 
AanUssrPIsJr 
Aaalisispsm yangdidahului dengaomengadisabagdmmapennintElanpa~ardanM- 
hal yang p l u  dipertirnbaugkan diputi: 
1. Kandungan dan Manfeat Bugh Tomat 
Buah tomat rnengand~urg alkaloid solanin (0,MPhL saponin, asam folat, asam malat, 
asam sitrat, biohnoid (tmwsplk d), wein, h m k ,  gda (gluko~, ikktosa), adenin, 
trigonelin, kholin, tomatin, mineral (Ca, Mg, P, K, Na, Fe, sdh, chlorbe), v i a  (El, B2, 
86, C,  E, liR:open, niasia), dtln htsoamin. Rutin &pat mernperkuat dinding pembuluh 
kapiler. K~OM dan sdfur a& trace ekmat yang ber&asislt detoksh akmiah 
m&uiir keja hati untuk mernbtlrmg ramm mbuh den Julfur melimlarngi hati dsri 
hjadinya simsis bati dan penyakit hati l&mya. Likopen adalah pigmen knning M a  kamten 
pa& tomat. Tomatin bdhasiat amibiotik. Dam menganduag pelPtie, dmtiu, amigdah, dan 
alkaloid KendrmgmW ToaJatmasakper loOgdendiridariWovi20 kal,protein 1.0& 
l e n l a k 0 3 & ~ 4 2 & d a s k s l s i u m 5 ~  
Buab tomit rasanya mais, ssam, sifhtnya ssltikit &gin. Ebrkb&t rmea&l~gkan 
b s ,  antiseptik USW, penoak ringan (laksatif), ntmmbah aaEsu makan a cara 
memperbanyalr ke1uarnya air liur, mmngemg k b y a  enzita iruntnong, daa inehmkm 
aliran mil ke usus. Dam bakhiat  penyqiuk. E%k f&do@ dsa basil peaditim 
pada dkus, jus tomat dqat menllnmkan ltadar serum kolesterol yang tin$@ dan mentmdcm 
j d a h  kolesterol di ddam hati. Sirup tomat Pada kuchgpdapat meePaunkan tPSratYln darah 
tmPa W denyut jaatung dm meidmutir otot pob. T d  pda bhtmg 
eftktif yatuk meq&am& pertumbuhan jwur 
laki-lkki yang m g o m s i  sedikitnya sepuluh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
akan menu& risiko terkena kanker prostat mpai 4%. Haul ini dimu&&h 
W *ya likopea, kamtdn pada tanat ymg dipem%* dapt w g s b  timbulnya tumor 
d m  ~ ~ g i  msiko derkena penyakit janhmg. 
2. Perminhm dm harga Pmar 
~~ pasar akan jajaaan pade bulan Ramadhan b i y a  meniaglcat seiring dengm 
jmlah permintam pasar. Pandukai dan peumam diEakuk pa& bulm RamadIan seblm 
lebarau. Hal hi merupakan strategi pemgsaran yang dapat dilakukan karma sebgian beaar 
orang membutukm j a j m  lmtuk disuphkau kepade t m u  atau keluarga k @ i  lebam. 
Harga tdeb diwuaikan dengan kemampuan k-. Sehingga k- &pat 
menikmati jajanau yang murah dan bermankt untuk kesehatm. 
3. Tar@ Pawar 
Tatget pasar yaitu di daed  dese Wringin Awrn Silubmdo. Me1alui pendekaOan secsra 
pemnal dihapkan prod& ini dapat dipromosikan. Selain itu dilakukan penyebantn flaya 
benrpa produk manisan tomat di daerah perkotaan untuk memduhng pema%8lran. 
a spefr ~ r o l l w t i  
1. Produksi manisan tomat dilakulcp di cumah pribd di daerah Sibondo seb& indmtri 
sumah tangga Bahan-Wm men* dapat dibeli di p a w  d m  pertokoan wtuk kemudjan 
dimas& d m  diolah menjadi manisan. Pehksamaa dflakulsan pada waZrtu bulan A p t u s  
hingga September 2009. Proses pembuatan manisan b t  yaitu dapt dijelasken seperti 
bedcut in& balm yaag diperWm:- mmat maab segfir 5 kg, &a pasit putih 2,s kg- 
kapw sirih hbuk 100 gram, siap *- air seodcapnya. Cara membuat:l. Pilib tomat 
dengan warna dan u k m  yang seragam, lalu cud bersSh.2. Belah tomat menjadi 4 
bagiau, brtang bijinya 1du rendam dalm air secukupnya ymg blab &tam- kapur 
siiih (hingga terendam). Diamkan set- s e e  tmskan clan cuci bersib. PBstikan 
dq@g t o m t  tekstumya agak keras.3. Masuldcan tomat dan &la pasir dalam %an lalu 
lnasak diatas api sedang ssmbil diaduk-aduk perlahan (jangan sampai tomat k w )  
guia larut dan ag&i m,engering, angkat dan tiriskaa D i b u w  wciktu slams 1 
j-4. Untuk mwhpatksn hasil yang awet, kd&m (dijenrur di b a d  panas terEk 
selama 3 hari atau di oven). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
. Tenaga kqa mempakaa temga kmja keluarg8 pada proses produksi dm pamasum. 
~Pemmrm d i W m  secara &or to door yaitu dilakukan dari pemasatgo kepada orang- 
orang ~~~ 
. Modal didapatkan dengan pengajuan proposal sebesar Rp. 300.000 dari dena priM 
sew Rp. 350.000 digunakan untuk membeli bahan-balm m t a h  untuk pembatan 
manisan tomat dan peralatm dm transport&. 
rrs* Blmls dm Permanun Pemasarm 
Untuk meajalrmken usaha ploduksi dm pem- manism buah tormat dilahkan 
sgan strategi bisnis yang tepat agar memperoleh hwid ymg malsJi .  Strata@ pertama 
titu pnda p m a  p d u h i  dilak&m seam higienis. Kemasan juga dibwt imawik dan 
aqmyrri d a i  ekonomis sehingge komfmen tertarik untuk membeli prod& Seiain itu 
utu pPoduk juga perlu dijaga agar kom~l~len tidak kewma setelah membeli. Penuw~an 
lakukon bengan promosi mulut ice muEut dan melalui &yet yang digebarkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
B&t ini merupakan anggaran dana dan perinciannya: 
M a :  Pinjaman dari Jurusan: Biologi tiga kali produksi 
Biaya PriMi 
Pen$e!uaran: 
30 k$ Tomat Merah 6000 x 30 
15kgGdaPasir 1 0 . 0 0 0 ~  15 
Vanili 
SatuBetbOxlnikasedang 
Satu p&et Stiker label 1 OOO x 100 
S$tu paket Flayer 
Gas Elpigi 14 kg 
Sam kotak Biji Streples 
Kaput Sirlh 
Transportmi 
Rp. 180.000 
Rp. 150.000 
Rp. 5 . m  
Rp. 35.000 
Rp. 100.000 
Rp. 30.000 
Rp. 100.000 
~ p .  10.000 
. 5.000 
Rp. 35.000 
Rp. 650.000.- 
Penjualan 
1 kg mauisan tomat Rp. 35.OQO x 25 kg manisan tomat = Rp 875.000,- 
bba= Pe&tafan - Pengeluaran = Rp. &75.000 - Rp. 6 5 0 W  
=Rg. 22510110,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
NamaLeaskap 
NamaPeaggilaa 
NIM 
Tempat dan Taoggal Lahir 
Alamat Rumah 
Alamat Kos 
Telp/ bp 
Ri\w94utP€?ndam 
: Lutfi Kumiawm 
: Lutfi 
! 071910037 
: S i t n W ,  16 Agustus 1988 
: J1. Rays Wriagin Anom Rt OlA Situ- 
: A Veterou, 
: 08980361669 
: TIC Aisyirrh III Wiingh Aaom 
SDN 11157 wringin Anom 
SMPN 1 Situbndo 
SMAN 1 Sitkdmdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN6 
Website yang Digunrrko8 untuk Pmmosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CV. Si l i  Ara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPlRAN 7 
Conteh Lembar Evaluasi uatuk Mahasha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
. - 
2. ~ ~ & h  &-da p m i & e w : k s ~  magm,g? 
s. 'Kurwg puas b. C h p  PUBS S@,@I& puas 
3, Apakah anda p w  cYen$am- cPoserm pembimbhp: (ASL dk RA]? 
a K W g  ~pu@  up pW 0. Sangat ppPurrs 
4. &&ah anda pwm;dengm tern* pmbirnbinga ~ s & . ~ a i E t i d W  Mm 
kegiatan magmg'l 
a Kimng p u ~ s  b. C a u p  puss @slmga t p w  
5. Apakah t&an anda mengikuti kepiatan magang ini tercapai? 
a. b a n g  tercapai w u k u p  tercapai c. Tercapai 
6. Sebutkan manfaat ang anda peroleh pari kegiatan magan 
- S U ~ Q  mecqetaha bctgalnam. &oms p r c d u r ~  Jabnu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 8 
Contoh Lembar Pe@iiaian 
Tea kolmpetensi kewirausah.8an personal (Personal Entt.epnenmrsh$ Competency 
test/ PEC -test) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nama : ~rrskn wtdgairorr- 
P e b r j a ~ W c n d i d i ~  : & ~ K W  
TES KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN PERSONAL 
Personal Enlmpreneurshlp Campetency test 
PEC - bM 
Tiagkat PEC anda dapt diukur dengan menggmab pemyahm-pernyataan berikut 
Pertma-tams, mari kita tentdam tinglrat PEC umh &Ium kita memb&as kompmm- 
kompa~ennya~ 
A. lnslruksi 
Kuisioner ini terdiri drPi 55 pemyataan singkat. Baoalah tiap pemyataan dengm teliti 
dan putuskan seberapa, besar tiap pemyataan menggamhLan diri anda &qan 
menggmab pahgkat dibawab ini. Kejyuran a& akan sangat mempengaruhi 
peringkat keselmbn and& maka benW& penilaiaa sejujur mungkia pada tiap 
my-. 
(3lulakan angka-angka dibawah ini untuk menmjukkau sebempa besar tiap pemyataan 
menggambarkan diri anda: 
AngIca Deskripsi 
Tuliskan mgh pada ternpal yang blah disediaken d i b e l h g  t iap pemyataan. Anda 
mungkin herpikir Wwa beberap pemyataan mirip atau satpa Meskipun demikian, 
tetaplab jawab. Tidak ada dua pemyataan rang p i s  sama Ingatlah mtuk menjawab 
seluruh m y a a n .  Instmksi laiQ akan dibdkan setelah latihgn ini. J i i  instnrksi ini 
cukup jefas bagi Anda, bash Maman ini dan mulailah menjawab Msioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pernyrtaan 
1. Saya mencari hal-ha1 yang penlu dibjakan. 
2. KeXb dhdapkan dengan pemalan prig dit, saya rnenghabiabm 
baq* waktu utlndi mencoba m e n d  panmxhamya. 
3. Sap menydesaikan pekajaan saya tepat wktu 
4. Jika ada se& ysng tidak dilrejakan dengan henar, ha1 iai 
mfmm%!gu WYa 
5. Sap lebih men* si-i dimana saya dapt mengraatrol hasilnp 
sebanyak mungkin. 
6. Skya suka bap'Lkir tentang masla d m .  
7. Ketika memulai sebuah tqpdpyek  ban^, saya nrengmpdkm 
banyak in fomi  sebelum bekerja 
8. S m  m e r e n d a n  &uah proyek besar d q p o  memecah-mdya 
menjadi tugas-- yang lebii kwil. 
9. Saya membuat o m g  lain mend.ukiulg reloodwi saya. 
10. Saya pmaya bahwa saya akan berhad Mam semm hal ymg saya 
I*. 
1 1. S i i  yang sedang berbicanr den* saw saya adalah pendengar 
rang baik 
12. ~ a y a  me&ukan pekejaa~  yatlg harus dil- sebelm lain 
memain-. 
13. Saya mmooba bebaapa kali u d ~  me~~pmganhi 01849 lab 
melakukamw yang saya ingiakm. 
14. Sara setalu menepati jq-i says 
15. Pekejaaa saya lebih baik dan: pekerjwm &an keja says 
16. Saya enggan nmeoba sesu&tu yang baru bib tidak y& sap akstP 
berhasil. 
Pelin&knt 
4 
4 
'I 
3 
3 
4 
3 
3 
zj 
3 
4 
2 
r 
3 
3 
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I 
17. M-an ha1 ymg sia-sia mtdc m-anapa ygng bm 
dilakdm dalm hidup- 
18. Saya men& nasihat dafi ormg-amg yang mengetald banyak ha1 
~ ~ Q W y a n e ~ s a y a k e j * .  
19. Saya berp1kir tentaag keuntunp dan kefl~gbn stslu wmsara ymg 
kb& unEwk menyelssaikan tugas. 
20. Saya tidak wenghbiskan h y a k  waktu untuk @ i r  mengem4 cam 
mempengtmhi orang lain. 
21. Sap meaeruw pendapat sap bik orang lain ti& -*u dmgm saya. 
' 22. Saya mema marah b i i  tidak mmdapatkan keinginao, aapa 
23. Saya men* tantangan dan ke~emptan b m .  
24. Ketika sesuatu tnen&dangi apa yaaig sedang saya ke+hn, saya tetap 
beru& men@ apa yang saya b&kan. 
25. Saya senamgmlakukan pekefjm orslng I& j ib  diperiukan agar 
pekajaan selesai tepat waktu. 
26. M m M - b m g  mktu sangat meriggang@ saya . 
27. Saya menimbang kesmpah saya s k s  atau gagal sebe1um 
melakukan sesuatu. 
28. Semakin spesifik aaya &pat menentwkan apa yang saga hghh 
dalam hidqp, semakin be= kmmpekm say8 uuuk sulrses. 
29. S a p  bertindak tanpa membuang Daaktu untuk men&umpkm 
i n f i i .  
30. ~ m ~ b a ~ s a m ~ ~ a n y a 4 g ~ u n ~ % a y a  
hadapi dan m e r e n d  apa yang brm dilakuh Ma masalah 
qid. 
3 1. &a mendapt bsnteraa dari omxg-omtg pmting wtwk menwpai 
tujuan saya. 
32. Ketika meneoba sesuatu yang snlit atau men8fltangP s r r ~ r a  pemgra s a p  
stkan berhasid. 
33. Di masa ldu saya pem& mengalami kegapk 
3 
4 
- 
9 
, 
2 
2 
2 
3 
9 
4 
3 
3 
4 
3 
5 
3 
3 
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36, K&a saya me1akukm p e k e j a a n d  seseorang, sap berusaha 
membuat orang .&mebut m m g  dengan h a d  pekerjm saya. 
mmgajakan seSllatu, saya selalu berpikir ads cars m g  leb'i baik. 
38. says mel8kuktm hal-2ral yangbemsiSEo. 
39: Saya mmiiiki remana yang jelas urmk hidup sap.  
40. Ketikabeke j a  dengan mseorang unyuk gebuah~proydc, sap 
memanyakan M mtuk m e d k a n  saya mermre$ami apa ymg 
41. Says rnenghadapi t~awiab k e W  meteka m d  ke$mbang 
42. Untuk nemapai tujuan saya,, say8 mikirkan solusi-solusi prig akan 
mengmtungkan semw em,g yang terlibat. 
43. Saya melakukan pekerjaitn dengan wgat baik. 
45. Saya memwba id-hst twuul dan beheda dari apa ysug pernahsaya 
kerjakan sebelumcya 
46, S a p  mmcoba bebempa untuk menyelesaikan d a b  yang 
mwalangi  saya wntuk memapai tujuan. 
47. ICeIwga dan kehidupan pribadi s a p  jauh kbii penring daripada 
W a u g  waktu pkerjaan ymg saya ten- sendiri. 
48,. Saya tidak m e d  cara untuk menplesaakan pekajam di k& h 
rum& dengan lebih cepat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5Q. Saya benrsaha mencapai tujuran mItrgguan saya sqn& tujm t a h m  
wya. 
51. Saya meng;unjmgi berbagai s a b e r  untuk mendapatkan idqmasi 
yang h a t  membantu sap meaye~esailran tugadproyek. 
52. Jika satu pendekatan terhadap suatu madah ti& berhil, saya 
memikirkan pendekatsn lain. 
53. Saya dapat membuat orangaaag ymg memiliki qini  atau ide kuat 
urYtuk mengubah pikiran mereka 
54. Saya berbhan pada keputwan saya meskipun arang Eain tidak d j u  
*= SYa.  
55. Ketika saya ti& meqgatahui scsuatu, srtya tidak malu mengakuinya 
. 
3 
4 
3 
3 
- 
3 
a 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
